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Артроскопія – це інвазивний метод візуального обстеження структур та вмісту суглобової порожнини, а також лікувальної дії на них за допомогою тонких оптичних та механічних пристроїв.
Артроскопія(АС) почала свій розвиток в 20 - 30-х роках нашого століття раніше, як діагностична процедура та близько 30 років застосовувалась окремими хірургами ентузіастами в клінічно нез`ясованих випадках з метою уникнути необґрунтованої травматичної артротомії колінного суглобу.
В наш час АС набуває значного розвитку, що обумовлює зростаючий інтерес лікарів ортопедо-травматологічного профілю.
Показаннями до діагностичної та лікувальної АС є: 
- неясна клініка пошкодження чи захворювання суглобу;
- скарги на дискомфорт в суглобі після проведених на ньому оперативних втручань;
- гостра травма суглобу;
- гемартроз (без патології згортаючої системи);
- травма меніску;
- гострий звих надколінка;
- захворювання суглобового хряща, синовіальної оболонки, жирового тіла;
- внутрішньо суглобові чужорідні тіла.
Кафедрою ортопедії-травматології та НС було проведено 5 оперативних втручань. Остані проводились за допомогою апаратури виробництва м.Казань, фірми «ELEPS» та інструментарія фірми «МФС» інтегрованих під ендоскопічну стойку «STORZ» Німеччина.
Операції були проведені на 4-х пацієнтах: 2 жінки( одній проведено втручання на обох колінних суглобах) та 2 чоловіка. У 3-х пацієнтів (Б., Є. та М.) було діагностовано за допомогою анамнестичного, фізікального, рентгенографічного та УЗД обстежень застарілі ушкодження менісків. Клінічно це проявлялось дискомфортом в суглобах та періодичне блокування суглобів при значній функції останніх, що значно погіршувало життя людей. Виконана парціальна резекція пошкоджених фрагментів менісків. У 1-ої пацієнтки діагностовано ДОА обох колінних суглобів II-III ст. та множинні хондроматози суглобів. Проведено дебридмент суглобів, видалення вільних хондроматозних тіл та синовіектомія.
Середній після операційний період тривав 5 днів (3 – 7). При виписці больовий синдром був відсутній. Хворі повернулись до загального трудового режиму через 2 тижні.
В ранньому п/o періоді призначалось ізометрична гімнастика та ідеоматорі акти, а також використання  сучасних методів стимуляції м`язів (електростимуляція, рефлексотерапія, магнітотерапія).
Використання АС при захворюваннях суглобів сприяє значному покращенню та уточненню діагностики (можливість досліджувати всі відділи суглобу без порушення його структур), дозволяє складати об`активне уявлення о стадії, характерних ураженнях та ступіні місцевої активності патологічного процесу.


